



Μιλάμε για βιβλία... 
Οι Λέσχες Ανάγνωσης είναι ένας καινούργιος θε­
σμός στην Ελλάδα με μεγάλη ανταπόκριση από το 
βιβλιόφιλο κοινό. 
Λέσχη Ανάγνωσης ονομάζεται μια ομάδα που συνα­
ντιέται συστηματικά για να συζητήσει βιβλία που δι­
αβάζουν τα μέλη της από κοινού. 
Στα 5 χρόνια λειτουργίας του θεσμού, που οργανώνει 
και συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), 
οι Λέσχες Ανάγνωσης ανθίζουν συνεχώς και εξαπλώ­
νονται σιγά σιγά σ' όλη την Ελλάδα. 
Περισσότερες από 260 Λέσχες Ανάγνωσης (+ 60 
λέσχες σε Δημοτικές Βιβλιοθήκες) απευθύνονται σε 
ενήλικες και παιδιά, έχοντας δημιουργήσει έναν δυ­
νατό πυρήνα από ανθρώπους που αγαπούν την ανά­
γνωση, την ψυχαγωγία, την κουλτούρα του βιβλίου. 





















Φλώρινα-Κρύα Βρύση Ν.Πέλλας. 
Πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των Λεσχών Ανάγνωσης και to πρόγραμμα δράσεων 
θα βρείτε στον κόμβο του ΕΚΕΒΙ (www.ekebi.gr) 
